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COSMÉTICOS
DOUE L-22 de 25/01/08    p. 21
Corrección de errores de la Directiva 2007/53/CE de la
Comisión, de 29 de agosto de 2007, por la que se modifi-
ca la Directiva 76/768/CEE del Consejo, relativa a los pro-
ductos cosméticos, a fin de adaptar su anexo III al pro-
greso técnico (Diario Oficial de la Unión Europea L 226 de
30 de agosto de 2007).
DOUE L 42 de 16/02/08    p. 43 44
DIRECTIVA 2008/14/CE DE LA COMISIÓN de 15 de febre-
ro de 2008 por la que se modifica la Directiva 76/768/CEE
del Consejo, relativa a los productos cosméticos, para
adaptar su anexo III al progreso técnico
ALIMENTACIÓN ANIMAL
DOUE L-37 de 12/02/08    p. 3-8
REGLAMENTO (CE) Nº 121/2008 DE LA COMISIÓN de 11
de febrero de 2008 por el que se establece el método de
análisis para la determinación del contenido de almidón
en las preparaciones del tipo de las utilizadas para la ali-
mentación de los animales (código NC 2309).
DOUE L 14 de 22/02/07 p. 14 15
REGLAMENTO (CE) No 156/2008 DE LA COMISIÓN de 21
de febrero de 2008 por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 109/2007 en lo que se refiere al contenido mínimo
del aditivo para piensos monensina de sodio (Coxidín).
DOUE L 50 de 23/02/08    p. 3 5
REGLAMENTO (CE) No 163/2008 DE LA COMISIÓN de 22
de febrero de 2008 relativo a la autorización del prepara-
do de carbonato de lantano, octahidrato (Lantharenol) como
aditivo para la alimentación animal.
DOUE L 50 de 23/02/08    p. 6 7
REGLAMENTO (CE) No 164/2008 DE LA COMISIÓN de 22
de febrero de 2008 por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 1444/2006 en lo relativo al contenido mínimo del
aditivo para la alimentación animal Bacillus subtilis C 3102
(Calsporin).
DOUE L 50 de 23/02/08    p. 8 10
REGLAMENTO (CE) No 165/2008 DE LA COMISIÓN de 22
de febrero de 2008 relativo a la autorización de un nuevo
uso de 3 fitasa (Natuphos) como aditivo para piensos.
DOUE L-50 de 23/02/08    p. 11-13
REGLAMENTO (CE) No 166/2008 DE LA COMISIÓN de 22
de febrero de 2008 relativo a la autorización de un nuevo
uso del preparado Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerina)
como aditivo para piensos.
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DOUE L-50 de 23/02/08    p. 14-16
REGLAMENTO (CE) No 167/2008 DE LA COMISIÓN de 22
de febrero de 2008 relativo a una nueva autorización por
diez años para el uso de un coccidiostático como aditivo
en la alimentación animal.
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE L-6 de 10/01/08    p. 4-6
DIRECTIVA 2008/4/CE DE LA COMISIÓN de 9 de enero de
2008 por la que se modifica la Directiva 94/39/CE con res-
pecto a los alimentos previstos para la reducción del ries-
go de fiebre puerperal.
DOUE L-8 de 11/01/08    p. 15-17
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de enero de 2008 por
la que se autoriza la comercialización de bebidas de arroz
con fitoesteroles o fitoestanoles añadidos como nuevo ali-
mento con arreglo al Reglamento (CE) no 258/97 del
Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el núme-
ro C(2008) 6] (Los textos en lenguas finesa y sueca son los
únicos auténticos) (2008/36/CE).
DOUE L-22 de 25/01/08    p. 21
Corrección de errores de la Directiva 2008/4/CE de la
Comisión, de 9 de enero de 2008, por la que se modifica
la Directiva 94/39/CE con respecto a los alimentos pre-
vistos para la reducción del riesgo de fiebre puerperal
(Diario Oficial de la Unión Europea L 6 de 10 de enero de
2008).
BOE nº 23 de 26/01/08    p. 4981-2
REAL DECRETO 36/2008, de 18 de enero, por el que se
modifica la norma general de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, aprobada por el
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, en lo que respec-
ta al etiquetado de determinados productos alimenticios
que contienen altramuces y moluscos.
BOE nº 23 de 26/01/08    p. 4983-6
CORRECCIÓN de erratas de la Orden SCO/3317/2007, de
8 de noviembre, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 2106/1996, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de los edul-
corantes utilizados en los productos alimenticios.
DOUE L 39 de 13/02/08    p. 8 10
REGLAMENTO (CE) Nº 107/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 rela-
tivo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos por lo que se refiere a las com-
petencias de ejecución atribuidas a la Comisión.
DOUE L 39 de 13/02/08    p. 11 13
REGLAMENTO (CE) Nº 108/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1925/2006, sobre
la adición de vitaminas, minerales y otras sustancias deter-
minadas a los alimentos.
DOUE L 39 de 13/02/08    p. 14 15
REGLAMENTO (CE) Nº 109/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 por
el que se modifica el Reglamento (CE) nº 1924/2006 rela-
tivo a las declaraciones nutricionales y de propiedades
saludables en los alimentos.
ETIQUETADO DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS
DOUE L-27 de 31/01/08     p. 12-16
DIRECTIVA 2008/5/CE DE LA COMISIÓN de 30 de enero
de 2008 relativa a la indicación en el etiquetado de deter-
minados productos alimenticios de otras menciones obli-
gatorias distintas de las previstas en la Directiva
2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Versión
codificada).
DOUE L-39 de 13/02/08    p.16-54
REGLAMENTO (CE) Nº 110/2008 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2008 rela-
tivo a la definición, designación, presentación, etiquetado
y protección de la indicación geográfica de bebidas espi-
rituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº
1576/89 del Consejo.
BIOCIDAS
DOUE L- 42 de 16/02/08    p. 45-47
DIRECTIVA 2008/15/CE DE LA COMISIÓN de 15 de febre-
ro de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
la clotianidina como sustancia activa en su anexo I
(Biocidas).
DOUE L-42 de 16/02/08    p. 48-50
DIRECTIVA 2008/16/CE DE LA COMISIÓN de 15 de febre-
ro de 2008 por la que se modifica la Directiva 98/8/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de forma que incluya
el etofenprox como sustancia activa en su anexo I
(Biocidas).
BOE nº 52 de 29/02/08    p. 12382-3
ORDEN PRE/507/2008, de 26 de febrero, por la que se
incluye la sustancia activa fluoruro de sulfurilo en el ane-
xo I del Real Decreto 1054/ 2002, de 11 de octubre, por el
que se regula el proceso de evaluación para el registro,
autorización y comercialización de biocidas.
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DOUE L-16 de 19/01/08    p. 26-7
DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 20 de diciembre de 2007
por la que se modifican las Decisiones 2002/231/CE,
2002/255/CE, 2002/272/CE, 2002/371/CE, 2003/200/CE y
2003/287/CE al objeto de prorrogar la vigencia de los cri-
terios ecológicos para la concesión de la etiqueta ecoló-
gica comunitaria a determinados productos. [notificada
con el número C(2007) 6800] (2008/63/CE).
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y LA ESTRATEGIA
DE LIMITACIÓN DE SUSTANCIAS
DOUE C 34 de 07/02/08    p. 1 33
Comunicación de la Comisión sobre los resultados de la
evaluación del riesgo y la estrategia de limitación de este
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de las sustancias siguientes: piperazina; ciclohexano; dii-
socianato de metilendifenilo;but 2 ino 1,4 diol; metiloxira-
no; anilina; acrilato de 2 etilhexilo; 1,4 diclorobenceno; 3,5
dinitro 2,6 dimetil-4-terc butilacetofenona; ftalato de di (2
etilhexilo); fenol y 5 terc butil - 2,4,6-2,4,6 trinitro m xileno
(2008/C 34/01).
DOUE L 33 de 07/02/08    p. 8 11
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de diciembre
de 2007 en materia de medidas de reducción del riesgo de
las siguientes sustancias: piperazina; ciclohexano; diiso-
cianato de metilendifenilo; but 2 ino 1,4 diol; metiloxirano;
anilina; acrilato de 2 etilhexilo; 1,4 diclorobenceno; 3,5 dini-
tro 2,6 dimetil 4 terc butilacetofenona; ftalato de di (2 etil-
hexilo); fenol ; 5 terc butil 2,4,6 trinitro m xileno [notificada
con el número C(2007) 5901] (2008/98/CE).
RESIDUOS DE PLAGUICIDAS
DOUE L-36 de 09/02/08    p. 7-15
RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 4 de febrero de
2008 relativa a un programa comunitario coordinado de
control para 2008, destinado a garantizar el respeto de los
límites máximos de residuos de plaguicidas en los cerea-
les y en determinados productos de origen vegetal, así
como a los programas nacionales de control para 2009.
[notificada con el número C(2008) 369] (2008/103/CE).
DOUE L-50 de 23/02/08    p. 17-50
DIRECTIVA 2008/17/CE DE LA COMISIÓN de 19 de febre-
ro de 2008 por la que se modifican determinados anexos
de las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE
del Consejo en lo que respecta a los contenidos máximos
de residuos de acefato, acetamiprid, acibenzolar-s-meti-
lo, aldrín, benalaxil, benomilo, carbendazima, clormecuat,
clortalonil, clorpirifos, clofentezina, ciflutrin, cipermetrina,
ciromazine, dieldrín, dimetoato, ditiocarbamatos, esfen-
valerato, espiroxamina, famoxadona, fenhexamida, feni-
trotión, fenvalerato, glifosato, indoxacarbo, lambda-
cialotrina, mepanipirima, metalaxilo-M, metidatión,
metoxifenozida,pimetrozina, piraclostrobina, pirimetanil,
tiacloprid, tiofanato-metil y trifloxistrobina. (Residuos pla-
guicidas)
BOE nº 52 de 29/02/08    p. 12383-12402
ORDEN PRE/508/2008, de 26 de febrero, por la que se
modifican los anexos II de los Reales Decretos 569/1990,
de 27 de abril y 280/1994, de 18 de febrero, por los que se
establecen los límites máximos de residuos de plaguici-
das y su control en determinados productos de origen ani-
mal y vegetal, respectivamente.
NORMAS U.N.E
BOE nº 31 de 05/02/08    p. 6377-84 
RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de diciembre de 2007.
BOE nº 51 de 28/02/08    p. 12275-8
RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2008, de la Dirección
General de Desarrollo Industrial, por la que se publica la
relación de normas UNE aprobadas por AENOR durante
el mes de enero de 2008.
CONVENIO DE PERFUMERÍA
BOE nº 47 de 23/02/08    p. 10981-2
RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica la revi-
sión salarial correspondiente al año 2007 y la actualización
de las tablas salariales del año 2008, del Convenio colec-
tivo estatal de perfumería y afines. (STANPA).
CONVENIO DE LA INDUSTRIA QUÍMICA
BOE nº 40 de 15/02/08    p. 8511 12
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta
de 16 de enero de 2008, donde se recogen los acuerdos
de revisión salarial correspondientes al año 2007 y las
tablas salariales definitivas para dicho año, así como el
incremento salarial correspondiente al año 2008 y las nue-
vas tablas salariales para el mismo del XV Convenio colec-
tivo general de la industria química.
IMPUESTOS
DOUE L-23 de 26/01/08    p. 13-14
REGLAMENTO (CE) No 67/2008 DE LA COMISIÓN de 25
de enero de 2008 por el que se modifica el Reglamento
(CE) no 3199/93 relativo al reconocimiento mutuo de pro-
cedimientos para la desnaturalización completa del alco-
hol a efectos de su exención de los impuestos especiales.
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